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INTISARI 
 
Penerapan teknologi informasi pada sebuah organisasi memerlukan 
sumber daya yang besar tidak hanya finansial, tetapi juga waktu dan energi. Hal 
tersebut dipicu oleh meningkatnya ketergantungan akan kebutuhan di bidang 
Teknologi Informasi. Perkembangan teknologi informasi telah memasuki semua 
bidang kehidupan, ditandai dengan banyaknya pengguna komputer baik untuk 
kepentingan perusahaan atau bisnis sampai kepada hal-hal yang bersifat hiburan 
dan pendidikan baik pada perguruan tinggi swasta maupun negeri.  
Penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa STIKOM Artha Buana 
Kupang merupakan kampus baru sehingga tentunya masih banyak mengalami 
kesulitan dalam kesiapan untuk menerapkan teknologi informasi, yang mana tugas 
STIKOM Artha Buana adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk 
menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan yang bermutu dan 
berdaya guna. Terdapat beberapa hal yang dapat menghambat perkembangan dan 
pemanfaatan teknologi informasi. 
Atas dasar latar belakang tersebut peneliti akan mengidentifikasi tentang 
tingkat kematangan (maturity level) kesiapan penerapan Teknologi Informasi pada 
STIKOM Artha Buana Kupang, menggunakan frame work COBIT Quickstart. 
Penggunaan metode ini dirasakan tepat, karena  COBIT Quickstart merupakan 
metode standar untuk mengontrol teknologi informasi yang dirancang khusus 
untuk perusahaan kecil dan menengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tingkat kematangan, hambatan-hambatan dan memberikan 
rekomendasi untuk kesiapan penerapan teknologi  informasi. 
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ABSTRACT 
 
 The application of information technology in an organization require large 
resources not only financially, but also the time and energy.This dependence will be 
triggered by the increasing needs in the field of Information Technology. The 
development of  Information Technology has entered all aspects of life, characterized by 
many computer users good for the interests of companies or business until the things that 
is entertainment and good education at private universities and public. 
 Research conducted, found that STIKOM Artha Buana Kupang new campus is 
certainly still so many experienced difficulty in readiness to apply Information 
Technology, which the task of STIKOM Artha Buana is to provide public services to 
prepare human resources ( HR ) In the future that is high quality and efficiently. There are 
some things that can hinder the development and utilization of Information Technology.  
 On the basis of the background researchers will identify about the level of 
maturity the readiness of the application of information technology in STIKOM Artha 
Buana Kupang , using the framework cobit quickstart. The use of this method perceived 
right because cobit quickstart is standard a method to control information technology 
specially designed for small and medium-sized companies. The use of this method 
perceived right because cobit quickstart is standard a method to control information 
technology specially designed for small and medium-sized companies.The purpose of this 
research is to determine the level of ripeness; constraints and give recommendations for 
the readiness of the application of information technology. 
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